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СЛУЧАЙНЫЙ ПРОЦЕСС, МАРТИНГАЛ, СЕМИМАРТИНГАЛ, ПРОЦЕССЫ С 
УСЛОВНО НЕЗАВИСИМЫМИ ПРИРАЩЕНИЯМИ 
Данная магистерская диссертация представляет собой теоретическое 
исследование, направленное на изучение связи между семимартингалами и 
процессами с условно независимыми приращениями. 
Текст магистерской диссертации содержит введение, общую характеристику 
работы, постановку задачи, две главы, заключение, список использованной 
литературы. 
В первой главе даны общие сведения теории случайных процессов, даны 
определения мартингала, локального мартингала, семимартингала, приведены 
основные свойства, утверждения и примеры. 
Вторая глава описывает процессы с условно независимыми приращениями. 
Приведено доказательство критерия, описывающего связь семимартингалов с 
классом процессов с условно независимыми приращениями. На примере 
считающих процессов описывается разница между процессами с независимыми и 
условно независимыми приращениями. 
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RANDOM PROCESSES, MARTINGALE, SEMIMARTINGALE, PROCESSES 
WITH CONDITIONALLY INDEPENDENT INCREMENTS 
This master’s thesis is a theoretical study to examine the relationship between 
semimartingales and processes with conditionally independent increments. 
The text of given master’s thesis contains an introduction, a general description of 
the work, stating the problem, two chapters, conclusion, list of references. 
The first chapter provides an overview of the theory of stochastic processes, given 
the definition of a martingale, local martingale, semimartingale, main characteristics of 
these processes, theorems and examples. 
The second chapter describes the processes with conditionally independent 
increments. Provided with the proof criteria describes the relationship of the class of 
semimartingales processes with the processes with conditionally independent 
increments. On the example of the counting process is described the difference between 
processes with independent and conditionally independent increments. 
